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V I Bérlet 16. szám.
Hétfő, 1887. február 14-én.
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3EDzt liL Ö voti :
A balletlársaság előadása.
1. „Pás Hongrois," (magyar táncz) előadja tiz  nő a ballettársaság tagjaiból.
2. „Pás de deux á  shawl,“ Manzolti' „Messalina" ezimii ballettjéböl, tánczolják : Z i m m e r m a n n  G 
asszony első tánczosnö és O e h l s c h l a g e r  A l f r é d  balletmester és első magántánczos.
3. „Vén és fiatal,“ komikus kettöstánez, előadják F r ed e r i c  és W a l t e r  Á g n e s  kisasszonyok, magántánczosnők
kis-
E z  ix t á n :
BÁN
Magánjelenet Dreifusstól. Előadja Z i l a h i  Gyula.
V é g ü l :
A Z  U G R Á L Ó  K É R Ő .
Ballet 1 felvonásban. Színre alkalmazta: Oehlschlager Alfréd.
Walter asszonyság —
S Z E M É  
Francois F. k. a.
] L  Y  E  K :
Fleurette — — Novotny Fanni.
Zerlina, leánya •— — ZimmermannG. k.a. Lisette — — - — Safarik Mari.
Teophil, Zerlina kedvese — — 'W alter Ágnes k. a. Clairette •— — — — Molnár I.
Saltarello, az „ugráló kérő“ — — Oehlschlager A, ur. Fanchette — — — — Molnár H.
Babette — — — — Frederic Frida. Georgette — — — Huber Katicza.
Jeanette — — -  Müller Ottila. Dorottya — — — — Aussner Mártha.
hallétben előforduló tánczok: „ K e r i n g ő  és v á l t o z a t o k , "  Zimmermann G. kisasszony és a női ballet kar. „Pa s d5 A c t i o n s , “ tánczolják: 
O e h l s e h l á g e V  ur, Francois Franciska, Zimmermann és W alter kisasszony ok. Finálé; „Gal opp"  előadja az összes személyzet.
H e ly á rttk : Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajozár, emeleti zártszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű -földszinti állóhely 40 krajczár 
tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár ; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatok ma pénteken déJulán 9 tői 12 - i g  és 8 —5 ig, valamint este a pénztárnál. 
A kedvezményes jegyek nem érvényesek.
Holnap, kedden, 1887. február 15-én:
A berlin i „Fridrieh  W ilh elm stád ter“ színház ballettársaságának második és utolsó vendégjátéka.
Ezzel: „ A c z á l ' l lö  fo g ly a ,"  vígjáték 2 felvonásban.
Debrecsea, i f i f .  K m A  a iiroakö2iyviijoiDdájáb&n. — 198. (Bgm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
